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体 育 館 の 完 成
かねて工事が進められてきた本学の体育館はこのほど完














日本植物学会， 日本雪氷学会， 日本地理学会， 電力気象学
会などで発表の予定。
� 位 取 得 者
薬学部 助教授 吉井英一
取得学位 京都大学薬学博士
学位論文 P hotosantoninic Acidの構造研究
論文主査教授 上尾庄次郎










































6 .  定款変更にともない， 結婚手当金請求書の様式を改
めたこと。
7. その他規定の整備をはかったこと。





職 員 消 息
講 師 佃 喜久子 （旧姓・藤谷）
工学部













教 授 森 光 三

































4日 選考委員会， 人事教授 会
11日 教務委員会















19日 教 授 会（第 1 0回〉
人事教授会
25日 教務委員会
26日 教 授 会（第11回）経済学会委員会





25日 教 授 会





















28 ・ 29日 職員 レ クリ エ ー シヨ ン 〈和倉温泉〉
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